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Hunlex - morfológiai szótárkezelő rendszer
Trón Viktor*
Kivonat Cikkünkben* 1 a HunLex szótárkezelő és morfológiai erőforrás­
generáló keretrenszert mutatjuk be. A HunLex lehetővé teszi, hogy egy 
könnyen fenntartható, átlátható de gazdagon specifikálható központi 
nyelvi adatbázisból kiindulva szószintű elemzőalkalmazások erőforrásait 
állítsuk elő. A HunLex prototípusa a Szószablya fejlesztés keretében meg­
valósított HunTools szóelemző eszköztár moduljai számára készít opti­
malizált nyelvspecifikus erőforrásokat, de elméletileg kész más rendsze­
reket is kiszolgálni. A kimeneti erőforrások számos paraméter mentén 
igény szerint konfigurálhatók.
1. Bevezetés
A Szószablya projekt [4] legközvetlenebb célja egy nyílt magyar nyelvű morfoló­
giai elemző kifejlesztése volt. Az ehhez szükséges nyelvi erőforrások -  magyar 
morfológiai szótár és szabályrendszer -  előállítását és továbbfejlesztését nagy­
ban képes segíteni a  HunLex előfeldolgozó komponens. A Szószablya szóelemző 
technológia [9,8] felépítését a 1. ábra szemlélteti.
A HunLex bemenete egy szakértői munkával létrehozott és fenntartott köz­
ponti nyelvi adatbázis, kimenete pedig a  valósidejű alkalmazások által köz­
vetlenül értelmezhető erőforrás. Látható, hogy akárcsak a  MorphBase elemző 
függvénykonyvtár rutinjai, úgy a  HunLex is nyelvfüggetlen rendszer, amely két 
nyelvspecifikus morfológiai adatbázis közötti konverziót hivatott elvégezni.
A cikk további részében ismertetjük a  HunLex keretrendszert. Elsőként a 
HunLex elkészítésének motivációját tárgyaljuk (§2), majd röviden bemutatjuk a 
jelenlegi renszer fontosabb jellemzőit (§3). Végül a HunLex rendszer lehetséges 
további felhasználási lehetőségeit és a modul kiterjesztésére irányuló terveinket 
ismertetjük (§4).
2. M otiváció
Kényelmes bővíthetőség és fenntarthatóság. Alapvető elvárás, hogy egy valósi­
dejű elemzőalkalmazás (helyesírásellenőrző, morfológiai elemző) nyelvfüggetlen 
legyen és az elemzéshez szükséges nyelvspecifikus tudást erőforrások formájában
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1. ábra. A Szószablya szóelemzési technológia felépítése
lehessen megadni. Az elemzés minőségét az erőforrásban megadott morfológiai 
és lexikai információ lefedettsége és pontosságát határozza meg. Emiatt nagyon 
fontos, hogy ezt az erőforrást könnyű legyen bővíteni és javítani. Az elemző haté­
konyságának biztosítása érdekében azonban a nyelvi erőforrások formátuma gya­
kran nem alkalmas emberi feldolgozásra. Például a HunTools moduljainak erő­
forrásai bár szöveges állományok, igen redundánsak és nehezen áttekinthetőek, 
közvetlen szerkesztésük majdhogynem lehetetlen. Egy bonyolult morfológiájú, 
agglutinatív nyelv esetén az MorphBase afhxumállománya számos toldalékmorf 
kombinációjából előálló affixumcsoportokat tartalmaz. Ha egy affixum viselke­
dését szeretnénk megváltoztatni, akkor az azt tartalmazó összes kombinációt 
figyelembe kell vennünk. Ez a feladat csak egy olyan keretrendszer segítségével 
végezhető szisztematikusan, amely lehetővé teszi a morfológiai szabályok és a 
lexikai elemek toldalákolási információinak rugalmas és következetes javítását.
Mindebből következik, hogy az elemzőalkalmazások erőforrásait érdemes off­
line automatikusan előállítani miközben az adatbázisok javítása és fenntartása 
átlátható központi formátum használatát igényli [1]. A kétféle szintű erőforrás 
között egy konfigurálható előfeldolgozó rendszer közvetít, egy ilyen keretrendszer 
mára a legtöbb elemzőtechnológiának része, így például a magyar nyelv elem­
zésére leginkább használt Humor rendszernek is [7].
Futásidejű elemzés hatékonysága. Mivel az elfogadás szempontjából nem fontos, 
hogy mit tekintünk tőnek illetve affixumnak, a helyesírás-ellenőrzőben az affi- 
xumok és tövek pontos meghatározása csak hatékonysági kérdésként merül fel. 
Egyes nyelvészetileg összetett alakok (általában a kivételes vagy improduktívan 
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toldalékolt alakok) felsorolással lehetnek kezelve, valamint a  tő (itt: szótárban 
felsorolt sztring) fogalma nem azonos a  lemma, vagy tőallomorf nyelvészetileg re­
leváns fogalmával (például a számat „töve” szám, a  sarkam „töve” pedig a  sarkak 
a  Magyar Ispell szótár eredeti állományaiban).
Hasonlóan, a  kimeneti annotáció megvalósításához mind a  tövek, mind az af- 
fixumcsoportok morfológiai annotációját meg kell adni. Gyakran előfordul, hogy 
a  futásidejű elemzéskor használt tő-affixum felbontás nem feleltethető meg a 
kategóriák azonosítását szolgáló (és általában a  morfológiai leírásként szolgáló) 
komponensekre-bontásnak.
Egyrészt számos imporduktív és kivételes alak a  szótárban van felsorolva 
(pl. hatékonysági megfontolásokból), amelyeknek a  morfológiai elemzését a  lexi­
kon kell, hogy kódolja. Másrészt egy affixumcsoport is potenciálisan tetszőleges 
számú morfológiailag releváns morf kombinációja lehet, ezért ezek „elemzését” is 
előre kódolnunk kell.
Az ilyen praktikus megfontolások azonban nem szabad, hogy befolyásolják a 
morfológiai elemzés kimenetét, vagyis az elemzés kimenete és az elemzés futási­
dejű implementációja ideális esetben függetlenítendő. Ugyanakkor a  morfológiai 
adatbázis formátumát lehetetlen az egyes elemzési technológiák igényeihez op- 
timálizni.
Algoritmusfüggő erőforrásoptimalizálás. Bár a  helyesírás-ellenőrző tekinthető 
mint a  morfológiai elemző egy leegyszerűsítése: ha a  bemeneti szóalakhoz si­
kerül elemzést rendelni, akkor a  szó helyes - ,  a  kétféle elemzést hatékonyabb 
más módszerrel megoldani. Ugyanez igaz az információ-visszakereső (informa­
tion retrieval) rendszerekben gyakran alkalmazott szótövező viszonyában, hiszen 
a  tövek visszaadása során ugyan kezelni kell a  tövek többértelműségét de például 
az egy kategórián belüli affixumtöbbértelműséget nem (irreleváns, hogy a  fürdik 
alak 3SG-INDEF vagy 3pl-def). Egyértelmű tehát, hogy különböző elemzőruti­
nokhoz más és más erőforrás az optimális, előállításukat azonban érdemes egy 
központi adatbázisból automatikusan végezni.
Rugalmas alkalmazásfüggő erőforrásgenerálás. Az erőforrások alkalmazásfüg­
gőségére további példa lehet, hogy egy morfológiai elemzőtől nagyobb rugal­
masságot várunk cl az akadémiai helyesírási szabályzat követésében, mint egy 
helyesírás-ellenőrzőtől (például hasznos, ha elemzi a gyakori *izület, *lőjjünk, 
vagy *adatbáziskezelő szóalakokat is). Hasonlóan egy indexelésre használt szótö- 
vezőnél nem feltétlen hasznos, ha a  szófaj-, illetve jelentős értelemváltozással 
járó képzések tövét adja vissza (például a  Sorstalanságról töveként a  sors-ot), 
ugyanakkor más feladatokhoz ez a  tőinformáció hasznos lehet. Fontos szempont 
tehát, hogy egy központi adatbázisból szigorú, illetve engedékeny elemzők is 
előállíthatók legyenek, vagyis az erőforrásgenerálásnál lehetőséget kell adni az 
alul-, ill. túlgenerálásra.
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3. M it tud a hunlex?
Mindezen kívánalmak figyelembevételével terveztük meg a  HunLex rendszert. A 
hunlex egy központi (gazdag információtartalmú) morfológiai adatbázisból dol­
gozik, de hogy pontosan milyen kimeneti erőforrást (a HunTools esetében ún. die, 
illetve aff állományokat) kompilálunk, az számos szempont szerint változtatható.
Bemeneti források. A Hunlex konkrétan kétféle forrásból dolgozik: (i) a  bázisle­
xikon és nyelvtan a  nyelv lexikonát és morfológiáját írja le; (ii) a többi állomány 
a  kimeneti erőforrások kompilálását szabályozza.
A nyelv morfológiáját leíró hunlex lexikon és nyelvtan egyszerűen és á t­
láthatóan specifikálható, így a folyamatos szótárbővítés és a morfológiai szabá­
lyok finomítása kényelmesen végezhető. A nyelvtanírást és a lexikon karbantar­
tását segítik az egyszerűen definiálható makrók, amelyek reguláris kifejezésekhez 
is használhatók toldalékolási szabályok alkalmazási feltételeinek megadásához. 
Mivel lehetőség van a  teljes nyelvtan és lexikon által generált nyelv előállítására, 
ezért a  rendszerszerű tesztelés és a  morfológiai leírás korábbi állapotaival való 
összevetés könnyen elvégezhető.2
Az erőforrásgenerálást vezérlő opciók beállításával a kimenet számos par 
raméter mentén konfigurálható.
-  Állítható, hogy a kimenet helyesírás-ellenőrzés, tövezés, illetve morfológiai 
elemzés számára optimalizált die illetve aff állományokat állítson elő.
-  Kiválasztható, hogy mely toldalékolási szabályokat alkalmazza az elemző. 
Ezen belül megválasztható, hogy az elemző mely morfológiai szabályokat fo­
gja alkalmazza futásidőben. Egyes morfológiai szabályok kompiláláskor alkal­
mazódnak a bázislexikon elemeire, így egyes morfológiailag komplex alakok 
is bekerülhetnek az elemző tőtárába. A hunstem tövező a  tőtárból kikere­
sett tőinformációt adja vissza az elemzéskor, így ezzel az opcióval különböző 
mélységű tövezőket lehet kapni.
-  Az futásidőben elemzendő toldalékmorfémák másik morfémákkal kom­
binálódhatnak és az eredményül kapott ún. affixumcsoportokat az elemző 
egy toldalékként (egy lépésben levágva) elemzi. Hogy mely toldalékok al­
kossanak csoportokat, azt a  nyelvtantól függetlenül konfigurálható ún. szin­
tek segítségével.
-  Az egyes morfémaváltozatokat szabályozó morfofonológiai jegyek közül me­
lyeket vegye figyelembe a  rendszer. Bizonyos jegyek (részleges) kizárásával 
robusztus túlelemző nyelvtanok állíthatók elő.
-  Korlátozható továbbá a  rekurzív szabályalkalmazás mélysége.
-  A morfológiai szabályok és a tövek különböző regiszter, ill. stílusjegyekkel 
lehetnek ellátva, amelyeket a  kompilálás során figyelembe vesz a rendszer, 
így például a  helyesírásellenőrző számára szigorú normatív, egy robosztus 
elemző számára pedig hiperengedékeny forrás generálható.
2 A hunlex morfológiai nyelvtant leíró formalizmusról és a specifikáció technikai rész- 
leteirfll lásd a http://wvv.szoszablya.hu weboldalt.
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-  A kimeneti annotáció (tövező és morfológiai elemző számára) számos pa­
raméter mentén konfigurálható. Többek között a hunlex képes beépített 
jegy-érték struktúrák kezelésére és unifikálására, ami igen rugalmassá ké­
pes tenni mind a kimeneti annotáció alakítását, mind a  morfoszintaktikai 
kategóriák lexikai specifikációját [5].
A hunlex rendszer alkalmazása különösen hasznos olyan nyelvek leírására, 
amelyekhez szóelemző technológia nem áll rendelkezésre. Mivel a  hunlex ké­
pes előállítani a  megfelelő optimalizált erőforrásokat a nyílt licenszű HunTools 
csomag elemzőalgoritmusai számára, egyetlen egységes hunlex alapállomány 
segítségével akár ipari alkalmazásokba is beépíthető ellenőrző-, tövező- és mor­
fológiai elemzőmodulok nyerhetők az adott nyelvre.
4. Lehetséges kiterjesztések
További erőforrás-formátumok. Bár a hunlex elsődlegesen a MorphBase szóe­
lemző eszközkönytrár algoritmusainak kiszolgálására készült, egy intelligens 
szótárkezelőtől elvárható hogy további futásidejű elemzőprogramok bemeneti 
erőforrásait is képes legyen előállítani. Ilyen például a véges állapotú technológiát 
használó SFST, illetve XSFT. Jelenleg is folyik annak a  vizsgálata, hogy a hunlex 
formalizmusban leírt morfológiai nyelvtanok hogyan kompilálhatók a  fenti pro­
gramok által használt erőforrások formátumára. Amennyiben a  formalizmusok 
ereje kompatibilisnek bizonyul, várható, hogy a jövőben a hunlex ezeket az nyelvi 
erőforrásokat is képes lesz előállítani, illetve a  különböző nyelvtanformalizmusok 
közötti konverziót elvégezni. Ezzel egyrészt biztosítható, hogy a hunlex nyelv­
tanokkal leírt nyelvek más elemzőkkel is használhatók legyenek. Másrészt, így a 
véges állapotú modellel leírt nyelvtanokat az affixumlevágással dolgozó Morph­
Base algoritmusai is megértik, és az adott nyelvekre rögtön helyesírásellenőrző- 
és tövező-alkalmazásokat is kapunk.
Szintén tervezés alatt van a hunlex lexikonoknak szabványos XML kódolásra 
való átalakítása. Ezzel a  lexikai adatbázis portabilitása biztosítható, ami elősegíti 
a  szótári információ szélesebb körben való használhatóságát. Erre felkészülve 
a  hunlex alapszótárban már jelenleg is lehetséges az elemzőrutinok által nem 
használt információ felvétele tetszőleges attribútumok bevezetésével.
Nyílt magyar morfológiai adatbázis. A BME Médai Oktató és Kutató az MTA 
Nyelvtudományi Intézetének munkatársaival közösen egy nyílt magyar morfoló­
giai szótári adatbázis fejlesztésén dolgozik. A leírás keretéül a  hunlex szolgál. 
A hunlex lehetővé teszi, hogy az nagy lefedettségű és naprakész Magyar Ispell 
szótárat [6] összevessük az Akadémiai Nagyszótárral (pontosabban az Értelmező 
Kéziszótárban önálló címszóval szereplő szókinccsel, amely Papp Ferenc Debre­
ceni Tezauruszán keresztül digitális formában szabadon elérhetővé vált [3]), vala­
mint a  Magyar Ragozási Szótárral [2]. Ezeknek az adatbázisoknak a kritikus 
összefésülésével az eddigi legteljesebb magyar morfológiai nyelvtan és szótári 
adatbázis készülhet el és válhat szabadon elérhetővé. A HunLex keretrenszer
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biztosíték arra, bogy a szótári adatbázis nagy lefedettségét és pontosságát a
HunTools programcsomag szóelemző moduljai kihasználhassák és így leíró célja
mellett az adatbázis közvetlenül a  magyar nyelvtechnológia hasznára lehessen.
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